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Σ㧚ߪߓ߼ߦ
ފȼɕȟ᪩޼ȾȷȗȹȼɁɛșȽᝓឧɥढ਽ȬɞȞ
ɂᴩފȼɕȟࠖȬɞᪿيȟȗȞȽɞ̷൏৙ឧɗޭଡ଼ᜊɥ
ɕȶȹȗɞȞᴩȼɁɛșȽᇋ͢ষӯȾȕɞȞȾɛȶȹႱ
ȽɞǿɑȲᴩȰɁᇋ͢ȾȝȤɞ᪩޼ᐐɁ቏کᴩ۾̷Ɂ᪩
޼ᐐȾߦȬɞৰ࣊ᴩ᪩޼ȾᩜȬɞю߁Ɂͤțɜɟ஁Ƚȼ
ɕफᬭȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞᴥሙᕹᴩ²°°¹ᴸ෩᥿ˁोႎᴩ
²°°µᴸఖఌᴩ²°°µᴸߋ൑ˁ෩᥿ˁߴ޺ˁोႎᴩ²°°±ᴸ
Ôïëõäá áîä Íéúõîï¬ ²°°¹ȽȼᴦǿɢȟّȾȝȗȹɂ᪩
޼ᐐɁȨɑȩɑȽ൏ҟɥަɝᴩୈ૵ȪɛșȻȗș՘ɝጸ
ɒȟ۹ȢɒɜɟɞǿՕᬂᴩ᪩޼ɗ᪩޼ᐐɁȦȻɥɛȢᅺ
ɜȽȗȲɔȾᴩयɜɁ࿡ৰɗႆ๊࿡มᴩɕȶȹȗɞᑤӌ
ɥ᝝ȶȹȻɜțȹȗɞࢍ෢ȟ۹ȗǿȰɁȦȻȟᴩ᪩޼ᐐ
Ɂႆ๊ɗ૵ӒᩜΡɁഫኳȾୈ᪩ɥȠȲȬȦȻȾȷȽȟȶ
ȹȗɞǿȰɟəțᴩࢍ෢ɁᝓឧȻ޴᪨Ɂɸʭʍʡɥڋɔ
ɞȲɔɁ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎɁ޴ஃȟ˪ժඑȺȕɞǿ
ޙಇଡ଼ᑎȾȝȗȹɂ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖɗᤍोɁ஽ᩖ
Ⱦ᪩޼ȾᩜȬɞю߁ɥޙɉȦȻȟ۹ȗᴥᛴᮁˁोႎˁ෩
᥿ᴩ²°°µᴸߴ᥿ˁोႎᴩ²°°·ᴦǿɑȲᴩఊᣋȺɂȨɑȩ
ɑȽଡ଼ᇼɁଡ଼ᇼంȾȝȗȹ᪩޼ȾᩜȬɞю߁ȟ՘ɝ˨ȥ
ɜɟȲɝᴩષፎȾ᪩޼ᐐȟ૫ȞɟȲɝȬɞɛșȾȽȶ
ȹȝɝᴩȦɟɜȾȷȗȹɈɟɞ˹Ⱥ᪩޼Ⱦȷȗȹޙɉ
ɻ˂ʃɕȕɞȻᐎțɜɟɞᴥ෩᥿ˁᆀ˨ˁᛴᮁˁोႎᴩ
²°°³ᴸ෩᥿ˁᛴᮁˁᆀ˨ˁߋ൑ᴩ²°°¶ᴦǿȪȞȪᴩ੥ɢ
ɟȹȗɞю߁ȾϡɝȟȕɞᴩႱȽɞޙࢳȺպȫю߁ȟ੥
ɢɟȹȗɞȽȼᴩጕፋॴȾඑȤȹȗɞɁȟး࿡Ⱥȕɞǿ
๜ᐍดˁښࠆˁोႎˁڶᴥ²°°°ᴦɂᴩ۾ޙႆȟȦɟɑ
ȺȾՙȤȹȠȲ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎȾȷȗȹᝩ౼ɥᚐȗᴩयɜ
ȟޙಇɁଡ଼࢙ȞɜȈᴥ᪩޼ᐐȻᴦௐᣮȾ૚ȪȽȨȗȉᴩȈ᪩
޼ᐐɕɒɦȽȻպȫȺȕɞȉᴩȈɃȞȾȪȹɂȗȤȽȗȉᴩ
ȈȗȫɔȹɂȗȤȽȗȉᴩȈ͓ᓦȢȪȽȨȗȉȽȼȻଡ଼ɢȶ
ȹȠȲȦȻɥ஥ɜȞȾȪȹȗɞǿɑȲᴩߴˁ˹ޙಇȺՙ
ȤȲ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎȾɛȶȹᴩयɜɁԡୣᣋȢɂᒲɜȟϧ
࣐ȺȕɞȦȻɥ৞ពȪȹȝɝᴩȰɁͅȾɂ᪩޼ᐐɥȞɢ
ȗȰșȽ̷Ⱥȕɞᴥ²³ᴢᴦᴩᡵᣋȽސ٣ȺɂȽȗᴥ²²ᴢᴦᴩ
țɜȗ̷Ⱥȕɞᴥ±¶ᴢᴦȽȼȻ৞ȫȲȦȻȟᆬᝓȨɟȹ
ȗɞǿ᪩޼ျᜓȻɂȈ᪩޼Ɂȕɞ̷ȾᩜɢɞȬɌȹɁ̜
៎ɥю߁ȻȪȹȗɞ̷൏९৊ᴩ࿑Ⱦʘ˂ʨʳɮʆ˂ʁʱ
ʽɁျॡɥژᢉȾૄțȲᐎț஁Ⱥȕɝᴩ᪩޼ȾᩜȬɞᇼ
ޙᄑᝓឧɁᪿ۾਽ȉȺȕɞᴥोႎᴩ²°°µᴦǿȦɁȦȻȞ
ɜᐎțɞȻᴩޙ᏿ᐐȟᒲɜɁᡵͶȟϧ࣐ȺȕɞȦȻɥ৞
ពȬɞȾȻȼɑɞɁȺɂᴩట఼Ɂଡ଼ᑎᄻൈɥ౓ȲȪȹȗ
ȽȗȦȻȾȽɞǿɑȲᴩ᪩޼ᐐɥȞɢȗȰșȽ̷Ⱥȕɞᴩ
ᡵᣋȽސ٣ȺɂȽȗᴩțɜȗ̷ȺȕɞȽȼȻȻɜțȹȗ
ɞȦȻȞɜɕᴩयɜɁ۹ȢɂȦɟɑȺɁଡ଼ᑎȾȝȗȹ᪩
޼ျᜓɥ຅ɔɞȦȻȟȺȠȹȗȽȗȻ᜘țɞǿ
ފȼɕɁᄉᤎ෉᪡ȾɛȶȹȼɁሌ࣊Ɂю߁ɥȗȞȾͤ
᛾ᜁ᪩޼ျᜓɥᄻᄑȻȪȲૌഈɁ޴ᡇ
źӛ౓ᄑȽ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎʬʑʵɁഫኳɁȲɔȾź
ᛴᮁǽ఍ฐˁᗨฯᅊျފᴧ
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țɟɃɛȗȞɥ஥ɜȞȾȬɞȲɔȾᴩ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎʬʑ
ʵɥͽ਽Ȫᴩଡ଼ᑎɥՙȤȲފȼɕȲȴȟȗȞȽɞᝓឧɥ
ढ਽ȬɞȞȾȷȗȹ೫ᜳɥ᥾ɀȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿటሟ
Ⱥɂᴩ᪩޼ျᜓȾᩜȬɞаᚐᆅሱᴥڶˁᛴᮁˁ෩᥿ˁो
ႎᴩ²°°µᴸᆀ˨ˁोႎᴩ²°°³ᴸ෩᥿ᴩ²°°¸ᴸ෩᥿ˁोႎᴩ
±¹¹¹ᴸोႎᴩ²°°µȽȼᴦɗ̜Ұᝩ౼ɥɕȻȾ᛾ᜁ᪩޼ျ
ᜓȾᩜȬɞૌഈಘᴥ´µґᴮɽʨᴦɥͽ਽ȪᴩૌഈɁ޴ᡇ
ɥᚐșȦȻȺᆬᝓȺȠȲᝥᭉȾȷȗȹڨ֖Ȭɞǿӏțȹᴩ
ӛ౓ᄑȽଡ଼ᑎʬʑʵɥͽ਽Ȭɞ˨ȺȼɁɛșȽᆅሱɥ᥾
ɀȹȗȢ॒ᛵȟȕɞȞȾȷȗȹᝲȫɞǿૌഈȺ੥ș᪩޼
ɥ᛾ᜁ᪩޼ȾፄȶȲျႏȾɂᴩފȼɕȟᄻɁ᛻țȽȗ࿡
ৰɗ૵Ӓ஁ศɥ৊ЅȪɗȬȗȦȻᴩފȼɕȾȻȶȹᡵᣋ
Ƚᭉయᴥཟޏʠʷʍɹᴩᄼ߳࿝Ƚȼᴦȟ۹ȢȕɞȦȻᴩ
ˢ஁Ⱥ᛾ᜁ᪩޼ᐐȟ޴᪨Ⱦ৞ȫȹȗɞٌᫍɗ᛾ᜁ᪩޼ᐐ
Ɂᑤӌɥ᝝ᜓȬɞᐐȟ۹Ȣଡ଼ᑎɁ॒ᛵॴȟᯚȗȦȻȽȼ
ȟȕɞǿȽȝᴩૌഈಘɂߴޙಇᴰࢳႆɥߦ៎Ⱦᴩ፱նᄑ
Ƚޙ᏿Ɂ஽ᩖɥΈȶȹᚐșȦȻɥ৊ްȪȹͽ਽ȨɟȲǿ
Τ㧚ⷞⷡ㓚ኂℂ⸃ߦ㑐ߔࠆ᝼ᬺ᩺ߩ૞ᚑ
ᴥᴮᴦૌഈʐ˂ʨɁᜫް
ोႎᴥ²°°µᴦɂ᪩޼ျᜓɁᄉᤎ෉᪡ȾᥓਁȪȲଡ଼ᑎɁ
॒ᛵॴɥ઩ଊȪȹȝɝᴩފȼɕȲȴȟ᪩޼ᐐɁސ٣Ⱦ෥
ȸȢ෉᪡ȾȝȗȹɂᴩފȼɕɁ෥ȸȠɥՙȤඨɔȷȷᴩ
ȰɁࢃႱȾʨɮʔʃɁɮʫ˂ʂɥɕȲȮȽȗɛșȾᴩȞ
ȷ᪩޼ɗ᪩޼зˁᐐȾߦȬɞᜆȪɒɥɕȲȮɞɛșȾଡ଼
ᑎȬɌȠȺȕɞȻᣖɌȹȗɞǿȰȦȺᴩފȼɕȲȴȟ᛾
ᜁ᪩޼ᐐɁސ٣Ⱦ෥ȸȠᴩȰɁސ٣ȾᜆȪɒɥɕȷȦȻ
ɥɀɜȗȻȪȹᴩૌഈʐ˂ʨɥȈᄻɁ᛻țȽȗ̷Ɂႆ๊
ɥᅺɠșȉȻްɔȲǿ
ᴥᴯᴦ੥șᭉయɁᤣް
੥șᭉయɂߦ៎зᴥߴޙᴰࢳႆᴦȟஓࢠႆ๊Ⱦȝȗȹ
ᒲɜ՘ɝጸɓ๊Ӧᴥᅔఉțɗࠎ۶ɁሉӦᴩ᭥̜ȽȼᴦɁ
˹ȞɜᤣްȬɞȦȻȻȪȲǿȦɟɂފȼɕȲȴȟᒲɜɁ
ጽ᮷ȻྃɜȪȕɢȮɞȦȻȺᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐȟᒲґȲȴȻ
ȞȤᫌɟȲႆ๊ɥᣞȶȹȗɞɢȤȺɂȽȗȦȻɥ޴৞Ȩ
ȮɞȲɔȺȕɞǿɑȲᴩᄻȟ᛻țȽȢȹɕᒲ቏ȺȠɞࡾ
܁ɥ՘ɝ˨ȥɞȦȻȺᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐȟ̿ӒᐐȾᭅɝȠȶ
Ȳႆ๊ɥȪȹȗɞɢȤȺɂȽȗȦȻɥͤțɞȦȻȾȪ
Ȳǿ
ڶɜᴥ²°°µᴦȟ޴ஃȪȲᝩ౼ɛɝᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐȟᄼ߳
࿝ȻඬȗȹȗɞȻᝓឧȪȹȗɞߴޙႆɂ¸´ᴢᴩᄌలɥ
ધȶȹඬȗȹȗɞȻᝓឧȪȹȗɞߴޙႆɂ¸°ᴢȺȕɞȦ
ȻᴩཟޏʠʷʍɹɁൡᑤɥඩȪȢᝓឧȪȹȗɞߴޙႆɂ
¸¶ᴢȺȕɞȦȻȟᆬᝓȨɟȲǿȷɑɝᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁሉ
Ӧ஁ศᴩཟޏʠʷʍɹɁൡᑤȻȗȶȲ᛾ᜁ᪩޼ȾᩜȬɞ
ژటᄑȽю߁ɥᅺɜȽȗފȼɕȟȗȭɟȾȝȗȹɕ²Ҿ
ሌ࣊ȗɞȦȻȟɢȞɞǿˢ஁ᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁя໙ȽሉӦ
ၥہɥ୥϶ȬɞȻȗș᛾ཟȞɜɒȹɕᴩࢍ෢ȟ᛾ᜁ᪩޼
ᐐɁሉӦ࿑ॴɗཟޏʠʷʍɹɁൡᑤȾȷȗȹျᜓȪȹȝ
Ȣ॒ᛵॴɂᯚȗȦȻȟ઩ଊȨɟȹȗɞᴥّ᪨̬ᣮާпޙ
͢ᴩ±¹¹¹ᴸ²°°°ᴦǿ
ȦɟɜɁȦȻȞɜᴩ஽ᩖɁੰ૱Ɂ̈́஁ᴩᅔఉțɁ̈́஁ᴩ
᛾ᜁ᪩޼ᐐɁሉӦ஁ศᴩཟޏʠʷʍɹɁൡᑤᴩᄼ߳࿝Ɂ
मҾᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁ᭥̜̿ӒɁ஁ศᴩਖ਼ऀȠɁ஁ศɥᤣ
ްȪȲǿ
ᴥᴰᴦଡ଼ᑎ஁ศ
ފȼɕȟᒾ֞ˁᩜ॑ɥɕȶȹૌഈȾ՘ɝጸɓȦȻȟȺ
ȠɞɛșȾᴩផᏲᐐȟᝢ஥Ȭɞ᪨Ⱦɂፎɗќᅊɥʃɹ
ʴ˂ʽȺᇉȪᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐमȟ޴໮ɥᚐșᴩᬊࠚȠ޴᮷
ɥᚐșᴩɹɮʄɥҋȬȽȼȨɑȩɑȽ஁ศɥ՘ɝоɟȲǿ
ɑȲᴩފȼɕୣջȾɂ̿ӒɁͶ᮷ɥȨȮȲǿȽȝᴩᄻ᪫
ȪɥȬɞͶ᮷ᴥ᛾ᜁ᪩޼ʁʩʯʶ˂ʁʱʽͶ᮷ᴦɂᄻ᪫
ȪɥȪȹȗɞ஽ᩖɥԚґȾɕȲȽȤɟɃᴩޙ᏿ᐐȟঃ५
ɗ˪ާɁɒɥ৞ȫȲȳȤȺጶɢȶȹȪɑșժᑤॴȟȕɞ
ᴥߴ᥿ˁोႎᴩ²°°¶ᴦǿ̾وɁૌഈɂᴮ஽᪅ᴥ´µґᴦȻȗ
șᅽȗ஽ᩖɁ˹ȺᚐɢɟɞɕɁȺȕȶȲȲɔᴩފȼɕȟ
ᄻ᪫ȪɥȬɞͶ᮷ɂᚐɢȽȞȶȲǿ
ᴥᴱᴦૌഈ஽Ⱦႊȗɞ᚜းɁ೫᜞
᝝ᜓɥગȢ᚜းɥ՘ɝ᪍ȢȻȻɕȾᴩᝢ஥Ⱦ˪ԚґȽ
ཟɂȽȗȞȾȷȗȹᆬᝓȬɞͽഈɥᚐȶȲǿȲȻțɃᴩ
ȈᄻɁ᛻țȽȗ̷ɂ᡾ɗඬᚐᐐɁӦȠɥᐨȠґȤȹȗɞȉ
Ȼ᚜းȬɞȻᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐɂᐱӌȾТɟȹȗɞȻȗș᝝
ᜓɥગȠȞȤȽȗȲɔᴥोႎᴩ±¹¹±ᴦᴩȈᄻɁ᛻țȽȗ̷
ɂ᡾ȟӦȗȹȗɞȞᴩȼȴɜȞɜ᡾ȟᠨȶȹȠȲȞᴩᒲ
ґɁϫɥඬȗȹȗɞ̷ɂȗɞȞɥᴩᬩɥᐨȗȹҜ୽Ȫȹ
ȗɞȉȽȼɁɛșȾᴩጯȞȢщͶᄑȾᝢ஥ȬɞɛșȾȪ
ȲǿɑȲᄼ߳࿝ȾȷȗȹɈɟɞ᪨ȾɂᴩފȼɕȲȴȟ
ᄼ߳࿝Ɂᑤӌɥᤈ࣊Ⱦ᜻ΙȬɞȦȻɥ᩻ȣȲɔᴥᆀ˨ᴩ
²°°µᴦᴩȈȝɝȦșȉᴩȈțɜȗȉᴩȈ቏์ȉᴩȈȬȧȗȉȽȼ
Ɂ᚜းɥΈɢȽȗɛșȾȪȲǿ
༖ႎᴥ±¹¹²ᴦɂᴩȕɢɟɒɗպষɂͅᐐɁᔍȪɒɗٌ
ᫍȾц৞ȬɞȦȻȾɛɝႆȫɞ৞ষȺȕɝᴩᄾਖ਼ɥျᜓ
ȪɛșȻȬɞᤈሌȾȝȗȹႆȫɞɕɁȺȕɞȻȪȹȗ
ɞǿȦɁȦȻȞɜᴩផᏲᐐȟȈȞɢȗȰșȳɀȉȽȼȻ
ᒲɜɁ৞ষɥઃȪȷȤɞᄉ᜘ɥȪȽȗȦȻȻȪȲǿɑȲᴩ
ފȼɕȲȴȞɜȈȞɢȗȰșȉȽȼɁᄉ᜘ȟҋȲکնȾ
ɂᴩȰɟɜȾȷȗȹքްɕᑌްɕȮȭᴩȰɁ৞ষɥՙȤ
ඨɔɞɁɒȾȻȼɔɞȦȻȾȪȲǿ
Υ㧚ታ〣೨ߦሶߤ߽ߚߜ߇⥝๧࡮㑐ᔃࠍ߽ߞ
ߚౝኈߩᛠី
ᴥᴮᴦ஁ศ
ૌഈɥ޴ᡇȬɞҰȾᴩފȼɕȲȴȟ᛾ᜁ᪩޼ᐐȾᩜɢ
ɞ̜౤ɁșȴᴩȼɁɛșȽȦȻȾᒾ֞ɗᩜ॑ɥɕȶȹȗ
ɞȞɥੰ૱ȪᴩयɜȞɜҋȲჀץȾȷȗȹૌഈ˹Ⱦᜓᝢ
ȬɞȦȻȻȪȲǿȰȦȺᴩȈᄻɁ᛻țȽȗ̷Ⱦᐨȗȹɒ
ȲȗȦȻȉᴥᴮᬱᄻᴦȾȷȗȹᒲႏᜤᣖࣻȾɛɞ᠎ץጤ
ᝩ౼ɥᚐȶȲǿ᠎ץጤɂིᜤջࣻȺȕɝᴩᴯɹʳʃɁઆ
᛾ᜁ᪩޼ျᜓɥᄻᄑȻȪȲૌഈɁ޴ᡇ
ᴪ ±°¹ ᴪ
͖ɛɝᥓࢎᴩوՖȨɟȲǿᴯɹʳʃɁз቟ୣɂ´±ջȺȕ
ɞȟᴩᴮջɁඑ࢚ᐐȟȗȲȲɔȾوՖ᥂ୣɂ´°᥂Ⱥȕȶ
ȲᴥوՖလ¹¸ᴢᴦǿ
ᴥᴯᴦፀ౓
ᝩ౼ȺीɜɟȲፀ౓Ⱦȷȗȹɵʐɾʴ˂ґ᭒ɥᚐȶȲ
ȻȦɠᴥ᚜ᴮᴦᴩఊɕ۹ȢɁފȼɕȲȴȟᩜ॑ɥ߆ȮȲ
ɁɂȈሉӦȉᴥ±´ջᴦȾȷȗȹȺȕȶȲǿщͶᄑȽᜤᣖ
ю߁ɂȈȼɁɛșȾඬȗȹȗɞȞȉᴩȈඬȗȹȗɞȻȠȾ
ɉȷȞɞȦȻɂȕɞȞȉᴩȈཟޏʠʷʍɹɥΈȶȹȗɞȞǿ
ཟޏʠʷʍɹɁک੔ɂɢȞɞȞȉȽȼȺȕȶȲǿȦɟȾ
ඒȗȺȈ᛾ᜁ᪩޼ɁՁىȉᴥ±±ջᴦᴩȈႆ๊пᓐᴥȼɁɛ
șȾႆ๊ȪȹȗɞȞȽȼᴦȉᴥ±°ջᴦᴩȈంޏɗᝣޏȉᴥᴶջᴦᴩ
Ȉ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁ෥ધȴȉᴥᴴջᴦᴩȈ᭥̜ȉᴥᴱջᴦᴩȈ᭛֒ȉ
ᴥᴰջᴦᴩȈᄻൈɗഒȪɒȉᴥᴰջᴦȽȼȾȷȗȹჀץȟમ
ȥɜɟȲǿȰɁͅɁوኌȾɂȈȗȷɕ௠ᩩɁ˹ȾȗɞɁ
ȞȉᴩȈᄻɂ᛻țȽȢȹɕᩒȤȹȗɞɁȞȉȽȼȟȕȶȲǿ
ȦɟɜɁჀץɁ˹ȞɜȈȼșɗȶȹඬȗȹȗɑȬȞȉᴩ
ȈཟޏʠʷʍɹɂΈȶȹȗɑȬȞȉᴩȈȧ᭫ɂȼșɗȶȹ
᭥ɌɑȬȞȉᴩȈᄻɂ᛻țȽȢȹɕᩒȗȹȗɑȬȞȉȽȼ
Ⱦȷȗȹᴩૌഈ˹Ⱦᝢ஥ɥᚐșȦȻȾȪȲǿɑȲᴩంޏ
ɗᝣޏȾᩜȬɞჀץȾߦȪȹɂૌഈऻȾᥓɞ៾୳Ɂ˹Ⱥ
ᜓᝢȬɞȦȻȾȪȲǿ
Φ㧚᝼ᬺߩታ〣
ᴥᴮᴦ஁ศ
²°°¸ࢳ±±ఌȾᴩߋࠞᅇюɁᵅߴޙಇȾȝȗȹᴰࢳႆɁ
ފȼɕᴥᴯɹʳʃ´±ջᴸܤз²±ջᴩ႒з²°ջᴦɥߦ៎Ⱦᴩ
፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖɥᴮ஽ᩖΈȶȹૌഈɥᚐȶȲǿک੔
ɂଡ଼޷ҰɁʥ˂ʵȺȕȶȲǿʥ˂ʵȾɂފȼɕȟ࣋ɞȲ
ɔɁȗȬɥ˶ɌᴩҰ஁ȾɂផᏲᐐȟ޴໮ኄɥᚐșʃʤ˂
ʃɥᜫȤɞȻȻɕȾᴩፎɗќᅊɥ᚜ᇉȬɞȲɔɁʃɹ
ʴ˂ʽɥᜫᏚȪȲǿផᏲᐐɂ۾ޙႆᴳջȺȕɝᴩᴮջȟ
ձ͢Ȼᝢ஥ᴩᴮջȟ᛾ᜁ᪩޼ᐐमᴩᴮջȟ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁ
Փ̷मᴩᴯջȟཟޏʠʷʍɹɗᄼ߳࿝ȾᩜȬɞᝢ஥ᴩᴮ
ջȟʛʹ˂ʧɮʽʒɁ଩ͽɥઆछȪȲǿȽȝᴩૌഈȾȕ
Ȳɝᄌలᴩཟޏʠʷʍɹᴥ᝗߳ʠʷʍɹȻឬ֖ʠʷʍɹ
Ɂᴯ౒ᴦɁ޴࿎ᴩ᭥̜̿ӒɁ᪨ȾΈșʋʭ˂ʙʽɁൌټ
Ȼᄧᴩʃ˂ʡɁൌټȻʃ˂ʡɵʍʡᴩɽʍʡᴩʶʽɼɥ
ႊ৙ȪȲǿ
ᴥᴯᴦૌഈɁю߁
ૌഈɂ߳оȻࠕᩒᴮᵻᴳȞɜ਽ɞᴥ᚜ᴯᴦǿ͏˩Ⱦᴩ
ȰɟȱɟɁ෉᪡Ⱥ੥ȶȲю߁ȾȷȗȹᣖɌɞǿ
ḧ߳оᴸᒲࢄጳ̿ȻૌഈɁᝢ஥
ǽఊқȾផᏲᐐᴳջȟᒲࢄጳ̿ɥᚐȶȲᴥќᅊᴮᴦǿȰ
Ɂऻᴩձ͢ᐐȟૌഈɁʐ˂ʨɥጳ̿ȬɞȻȻɕȾᴩૌഈ
᚜ᴮᴫȈᄻɁ᛻țȽȗ̷ȾȠȗȹɒȲȗȦȻȉȾߦȬɞوኌ΍ᴥᒲႏᜤᣖࣻᴦǽǽ    ǽǽǽǽǽǽǽǽǽوኌᐐୣ½´°
ɵʐɾʴ˂ ̷ୣ щͶᄑȽ᠎ץɁю߁
ሉӦ ±´ջ ˁȼșɗȶȹඬȗȹȗɑȬȞ
ˁ൐୽ඬᤍɥඬȢȻȠɂȼșȪɑȬȞ
ˁ൐୽ඬᤍɥຝɞȻȠᴩɗȨȪȗ̷ȟȈ᫺ȾȽȶȲȞɜɢȲȶȹȗȗɛȉȻ
ǽଡ଼țȹȢɟɑȬȞ
ˁȼɁɛșȾ᪡෉ɥ˩ɝȹȗɑȬȞ
ˁඬȗȹȗɞȻȠȾɉȷȞȶȲɝȪɑȮɦȞ
ˁ႔ɥඬȢɁɂȦɢȗȺȬȞ
ˁཟޏʠʷʍɹɂΈȶȹȗɑȬȞǿཟޏʠʷʍɹȟȼȦȾȕɞȞɢȞɝɑȬȞ
᛾ᜁ᪩޼ɁՁى ±±ջ ˁȼșȪȹᄻȟ᛻țȽȗɁȺȬȞ
ႆ๊пᓐ ±°ջ ˁȼșɗȶȹႆ๊ȪȹȗɑȬȞ
ˁௐᣮȾႆ๊ɥᣞɞȦȻɂȺȠɑȬȞ
ంޏɗᝣޏ ¹ջ ˁӣऐɗਖ਼ጤɂȼșȬɞɁȺȬȞǿޏɂంȤɞɁȺȬȞ
ˁޏɥంȢȻȠɂȼșȬɞɁȺȬȞ
ˁˢȷ୫ޏɥంȢɁȾȼɁȢɜȗ஽ᩖȟȞȞɝɑȬȞǿ
᛾ᜁ᪩޼ᐐɁ෥ધȴ ·ջ ˁᄻȟ᛻țɟɃɛȗȻ९ȶȲȦȻɂȕɝɑȬȞ
ˁᄻȟ᛻țȽȢȹȦɢȗȺȬȞ
ˁᄻȟ᛻țȽȢȽȶȲɜȼɦȽ৞ȫȺȬȞ
ˁᄻȟ᛻țȽȗɁɂȷɜȗȺȬȞ
᭥̜ ´ջ ˁȧ᭫ɂȼșɗȶȹ᭥ɌɑȬȞ
᭛֒ ³ջ ˁ᭛֒ȾɂȼɁɛșȾоȶȹȗɑȬȞ
ᄻൈɗഒȪɒ ³ջ ˁᄻȟ᛻țȽȢȹɕഒȪȗȻ९șȦȻɂȕɝɑȬȞ
ˁɗɝȲȗȦȻɂȕɝɑȬȞ
ȰɁͅ ²±ջ ˁȗȷɕᅊȶ௠ȽɁȺȬȞ
ˁᄻɂ᛻țȽȢȹɕᴥᄻɥᴦᩒȤȹȗɑȬȞ
ˁᄼ߳࿝ɂȗɑȬȞ
ˁȼɁɛșȾ࿎ɥ៳ȶȹȗɑȬȞǿ
ˁͷදᬰȞɜᄻȟ᛻țȽȗɁȺȬȞ
ᴪ ±±° ᴪ
 
 
َ±ᴫ᛾ᜁ᪩޼ɁȕɞܤɁފŽȞȷɒžɁፎ
Ɔ޴᪨ȾɂᅔᓨȪȲَɥ૬ᇉȪȲ
Ɂ˹ȺᄊکȬɞᄻɁ᛻țȽȗܤɁފɁɷʭʳɹʉ˂ŽȞ
ȷɒžᴥَᴮᴦɁጳ̿ɥᚐȶȲᴥŽȞȷɒžɁፎɂʃɹʴ˂
ʽȾ۾ȠȢ஭ȪȲᴦǿձ͢ᐐɂᴩŽȞȷɒžȟႆɑɟȷȠ
ᄻɁ᛻țȽȗܤɁފȺȕɞȦȻᴩᄻɂᩒȗȹȗȹɕ᛻ț
ȽȗȦȻɥᝢ஥ȪȲǿᄻȟᩒȗȹȗɞፎɥႊ৙ȪȲɁɂᴩ
̜Ұᝩ౼ȾȝȗȹފȼɕȞɜȦɁཟȾᩜȬɞჀץᴥᄻɂ
᛻țȽȢȹɕᴥᄻɥᴦᩒȤȹȗɑȬȞᴦȟમȥɜɟȹȗ
ȲȲɔȺȕɞǿ
Ḩࠕᩒ ±ᴸ஽ᩖɁੰ૱Ɂ̈́஁
ձ͢ᐐɂފȼɕȲȴȾȈᄻɁ᛻țȽȗ̷ɂȼɁɛșȾ
Ȫȹ஽ᩖɥᅺɞȦȻȟȺȠɞȞȉȾȷȗȹץȗɥੵȥȞ
ȤȲǿȈȞȷɒȨɦȾᐨȗȹɒɛșȉȻȗșձ͢ᐐɁ֣
ɆȞȤɥȠȶȞȤȾ᛾ᜁ᪩޼ᐐमȟŽȞȷɒžɁȝᬂɥ
ȞɉȶȹᄊکȪᴩۦȺ஽ᩖɥᅺɜȮȹȢɟɞ஽᜛ȟȕɞ
ȦȻᴩۦȺ஽ᩖኄɥᅺɜȮɞଆ࢛᫖ᝈɕȕɞȦȻᴩௐ෉
ɂᇽᦉȾᄽ૚᜔ɟɞȦȻɁȺȠɞᑼ஽᜛ɥΈȶȹ஽ᩖɥ
ᆬᝓȪȹȗɞȦȻɥᝢ஥ȪȲ
ḩࠕᩒ ²ᴸᅔఉțɁ̈́஁
ձ͢ᐐɂȈᄻȟ᛻țȽȢȹɕᅔఉțɂȺȠɞȞǿูఏ
Ɂᚾ᚜ᴩҰऻɂȼɁɛșȾȪȹᆬᝓȪȹȗɞȞȉȻފȼ
ɕȲȴȾץȗȞȤᴩʃɹʴ˂ʽȾ஭ȪҋȨɟȲÔʁʭʎ
ɁᛩЫɥ઩ȪᴩᑔᬂɁᚾȾ͇ȤɜɟȲʉɺɁͱᏚȞɜᚾ
᚜ɗҰऻɥᆬᝓȺȠɞȦȻɥᝢ஥ȪȲǿ
Ḫࠕᩒ ³ᴸᬊࠚȠɁ޴᮷
᛾ᜁ᪩޼ᐐमȟᅔఉțɥຑɑȮᴩᬊɥࠚȦșȻȬɞȻ
ȦɠɑȺɥ໮ȫȲǿձ͢ᐐɂȈȞȷɒȨɦɂᬊɁࡿծȟ
ɢȞɞȞȽǿ޴᮷ɥȪȹɒɛșȉȻͤțᴩઆ͖ଡ଼׆Ⱦᄻ
᪫ȪɥȪȹ࿁஁ɁᬊɁɒɥຝȪᴩȰɁکȺࠚȗȹɕɜȶ
Ȳǿઆ͖ଡ଼׆ɂᄻ᪫ȪɥȪȲɑɑᬊɥᩖᤏțȭȾࠚȗȹ
ɒȮȲऻᴩձ͢ᐐɁɮʽʉʝʯ˂Ⱦख़ȫᴩᬊɁढɥᆬᝓ
ȬɟɃ᛻ȽȢȹɕࡿծȟɢȞɞᴩᩖᤏțȲȻȪȹɕᠴɥ
оɟȲȻȠɁ৞᜔Ⱥ෥ȟȷȢȻᝈȪȲǿ
᚜²ᴫૌഈᴥ´µґᴮɽʨᴦɁകᛵ
юǽ߁ ձ͢ᐐˁᝢ஥ᐐɁ๊Ӧ ໮ᐐᴥ᛾ᜁ᪩޼ᐐमˁՓ̷मᴦɁ๊Ӧ
??ᒲࢄጳ̿Ȼ
ૌഈɁᝢ஥
ᴥᴲґᴦ
ˁᒲࢄጳ̿
ˁձ͢ᐐȟటஓɁૌഈʐ˂ʨȻ᛾ᜁ᪩޼ɁȕɞܤɁފŽȞȷɒžɥጳ̿Ȭɞ
???஽ᩖɁੰ૱Ɂ
̈́஁
ᴥᴰґᴦ
ᴥˁȞȷɒɁȝᬂɥȷȤȹᴦ஽ᩖɥȼɁɛșȾ
ੰ૱ȪȹȗɞȞɥᝢ஥Ȭɞ
???
ᅔఉțɁ̈́஁
ᴥᴯґᴦ
ˁ᛾ᜁ᪩޼ᐐȟูఏɁᚾ᚜ɗҰऻɥȼɁɛș
Ⱦੰ૱ȪȹȗɞȞɥᝢ஥Ȭɞ
???
ᬊࠚȠɁ޴᮷
ᴥᴲґᴦ
ˁᄻȟ᛻țȽȢȹɕᬊȟࠚȤɞȞȼșȞɥᴩ
આ͖ଡ଼׆Ⱦᄻ᪫ȪɥȪȹ޴᮷ȪȹɒȮɞ
ˁရᩜȺᬊɥࠚȢȻȦɠɥ޴໮Ȭɞ
???
ሉӦɁ̈́஁
ᴥ±°ґᴦ
ˁ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁሉӦ஁ศȾɂᄌలɥΈႊȬɞ
஁ศɗᄼ߳࿝ȻඬȢ஁ศȽȼȟȕɞȦȻɥ
ᝢ஥Ȭɞ
ˁཟޏʠʷʍɹɁൡᑤᴩཟޏʠʷʍɹɁ˨Ⱦ
᪩޼࿎ኄɥᏚȗȹɂȗȤȽȗȦȻɥᝢ஥Ȭ
ɞ
ˁᄼ߳࿝ɁमҾᴩᄼ߳࿝ȾߦȪȹɗȶȹɂȗ
ȤȽȗ³ȷɁᚐའȾȷȗȹᝢ஥Ȭɞ
ˁᄌలɁ޴࿎ɥ᛻ȮȹᴩȰɁΈႊɁ̈́஁Ⱦȷ
ȗȹᝢ஥Ȭɞ
???
᭥̜Ɂ̿Ӓ
ᴥ±°ґᴦ
ˁɹʷʍɹʧɮʽʒᴥ᭥بɁᏚȗȹȕɞ஁տ
ɥ஽᜛Ɂᦉȟ઩Ȭ஽ᩖȺͤțɞ஁ศᴦɁᝢ
஥ɥᚐș
ˁފȼɕȲȴȾ᭥بɁȕɞک੔ɥͤțɞͶ᮷
ɥȨȮᴩȰɁऻȾඩȪȗ̿Ӓ஁ศɥՓ̷म
ȻȻɕȾ޴໮ȪȹɒȮɞ
???
ਖ਼ऀȠɁ̈́஁
ᴥ±°ґᴦ
ˁඩȪȗਖ਼ऀȠɂȼɟȞȾȷȗȹ´੻Ɂɹɮʄ
ɥҋȬ
ˁފȼɕȲȴȟوኌȪȲऻȾᴩඩኌɥͤțɞ
ˁ´੻ɁȰɟȱɟɁਖ਼ऀȠ஁ศɥՓ̷मȻȻɕ
Ⱦ޴໮ȪȹɒȮɞ
ˁඩȪȗਖ਼ऀȠɁ̈́஁ɥᝢ஥Ȭɞ
᛾ᜁ᪩޼ျᜓɥᄻᄑȻȪȲૌഈɁ޴ᡇ
ᴪ ±±± ᴪ
ḫࠕᩒ ´ᴸሉӦɁ̈́஁
̜Ұᝩ౼ȾȝȗȹჀץɥɕȶȲފȼɕȟ۹ȞȶȲ᛾ᜁ
᪩޼ᐐɁඬᚐɁ̈́஁ᴥᄌలᴩཟޏʠʷʍɹᴩᄼ߳࿝ᴦȾ
ȷȗȹ੥ȶȲǿձ͢ᐐɁȈᄻɁ᛻țȽȗ̷ɂȼɁɛșȾ
ȪȹሉӦȪȹȗɞɁȳɠșȉȻȗșץȗȞȤȾ᛾ᜁ᪩޼
ᐐमȟख़ȫᴩފȼɕȲȴȾᄌలɥ᛻ȮȽȟɜᴩలɁջለ
ȟȈɂȢȫɚșȉȺȕɞȦȻᴩȦɁలɥࡿծȾળȶȹ֚
ɝȾԲȽȗɕɁȟȽȗȞɥᆬᝓȪȽȟɜඬȗȹȗɞȦȻ
ɥᝢ஥ȪȲᴥќᅊᴯᴦǿ
ඒȾᴩཟޏʠʷʍɹᴥឬ֖ʠʷʍɹᴩ᝗߳ʠʷʍɹɥ
ᴮ౒ȭȷᴦɁ޴࿎ɥފȼɕȲȴȾ᛻ȮȲǿᝢ஥ᐐȟȈ٥
ᬂȾȦɁ᳁ᓨȗʉɮʵȟȕɞɁɥ᛻ȲȦȻȟȕɞȞȉȻ
ץȗȞȤɞȻᴥќᅊᴰᴦᴩފȼɕȲȴɂȈᤍȾȕɞȉᴩȈᮟ
ȾɕȕȶȲȉȻՠȁȾኌțȲǿᝢ஥ᐐɂȦɁʉɮʵȟȈȹ
ɦȫɉɠȶȢȉȻȗșջለȺȕɞȦȻᴩᄻɁ᛻țȽȗ̷
ɂȦɟɥᭅɝȾඬȗȹȗɞȦȻᴩཟޏʠʷʍɹȾɂᴯሗ
᭒ᴥȈඨɑɟȉȻȈ᣹ɔȉᴦȕɞȦȻᴩཟޏʠʷʍɹɁ
˨ɗ֚ᣃȾᒲᢆ᡾ȽȼɥᏚȢȻ᛾ᜁ᪩޼ᐐȟٌɞȦȻɥ
ᝢ஥ȪȲǿ
ඒȗȺʃɹʴ˂ʽȾᄼ߳࿝Ɂፎɥ஭ȪҋȪȲǿᝢ஥ᐐ
ɂʃɹʴ˂ʽɁፎɥ઩ȨȪȽȟɜᴩȦɁ࿝ȟȈɕșȼș
ȤɦȉȻ֣ɃɟȹȗɞȦȻᴩᄼ߳࿝ɂ᛾ᜁ᪩޼ᐐȻˢ፳
ȾඬȢ࿝ȺȕɞȦȻᴩᄼ߳࿝ȟ᛾ᜁ᪩޼ᐐȻඬȗȹȗɞ
ȻȠȾɂȈ෥ɥऀȞȽȗȉᴩȈᴥӫਖ਼ȾᴦȨɢɜȽȗȉᴩȈț
Ȩɥ˫țȽȗȉȻȗșᴰȷɁጙశɥަɞ॒ᛵȟȕɞȦȻ
ɥᝢ஥ȪȲǿ
Ḭࠕᩒ µᴸ᭥̜Ɂ̿Ӓ
ձ͢ᐐɂȈȞȷɒȨɦɂՓᤎɁɛȪȦȨɦȻʶʃʒʳ
ʽȾ఼ȲȉȻͤțȲǿ᛾ᜁ᪩޼ᐐमɂˢ̷ȺధȾտȞȶ
ȹ࣋ȶȲǿȰȦȾɰɱɮʒʶʃमȟʋʭ˂ʙʽɁᄱɜɟ
Ȳᄧᴩʃ˂ʡɵʍʡᴩ෩ɁоȶȲɽʍʡᴩʶʽɼɥધȶ
ȹးɟᴩధɁ˨ȾȰɟɜɥᏚȗȲǿȦȦȺձ͢ᐐȟȈȞ
ȷɒȨɦɂȝᄧɗɽʍʡȟȼȦȾȕɞȞɢȞɜȽȗǿଡ଼
țȹȕȥɛșȉȻ૬ಘȪᴩފȼɕɥˢ̷઩ջȪȹᴩ᛾ᜁ
᪩޼ᐐमɁտȞȗȾ࣋ɜȮȲǿ઩ջȨɟȲފȼɕɂȼɁ
ɛșȾȪȲɜ᛾ᜁ᪩޼ᐐȾͤɢɞȞɥᐎțȽȟɜ̿ӒɁ
Ͷ᮷ɥȪȲǿ᜛ᴯջɁފȼɕȾ̿ӒͶ᮷ɥȨȮȲऻᴩՓ
̷ɁŽɛȪȦžमȟးɟᴩඩȪȗ̿Ӓɥ޴໮ȪȹɒȮȲǿ
᛾ᜁ᪩޼ᐐमɂᴩɽʍʡኄɁک੔ɥͤțɞȻȠȾɂȰɁ
᭥بɥʐ˂ʠʵȾᢌȢੜȴȷȤᴩȈȦȦȾɽʍʡȟȕɞȉ
ȻͤțȹɕɜșȻɢȞɝɗȬȗȦȻᴩʶʽɼኄɥຝȬک
նȾɂȈʶʽɼɥຝȬȞɜਖ਼ɥҋȪȹȉȽȼȻۦɥȞȤ
ȹɕɜșȻɢȞɝɗȬȗȦȻɥᝢ஥ȪȲǿձ͢ᐐɂȈʐ˂
ʠʵɁ˨Ⱦ஽᜛ȟȕɞȻ͑ްȪȹᴩǲ஽Ɂ஁տȾǭǭȟ
ȕɞȻȗșɛșȾᝢ஥Ȭɞ஁ศᴥɹʷʍɹʧɮʽʒᴦɕ
ȕɞȉȻᴩʃɹʴ˂ʽ˨Ⱦ᚜ᇉȪȲፎɥފȼɕȲȴȾ᛻
ȮȽȟɜᛃᠴᝢ஥ɥᚐȶȲǿ
ḭࠕᩒ ¶ᴸਖ਼ऀȠɁ̈́஁
ձ͢ᐐɂȈȞȷɒȨɦȻɛȪȦȨɦɂ޿Ⱦ࢜ɞȦȻȾ
ȪȲǿɛȪȦȨɦȟȞȷɒȨɦɥਖ਼ऀȠȬɞǿȦɟȞɜ
ᴱȷɁਖ਼ऀȠɁ஁ศɥ᛻ȮɞɁȺᴩȼɁ஁ศȟඩȪȗȞ
ɥȕȹȹɒɛșȉȻފȼɕȲȴȾ֣ɆȞȤȲǿՓ̷मɂ
᛾ᜁ᪩޼ᐐमɥᄾਖ਼Ⱦᴩᴮᴦ᛾ᜁ᪩޼ᐐमɁᄌలɥऀȶ
एɞᴩᴯᴦ᛾ᜁ᪩޼ᐐमɁҰȾ቏ȴᴩਖ਼ɥդȗȹᬩɥҋ
ȪȽȟɜ᝗߳Ȭɞᴩᴰᴦ᛾ᜁ᪩޼ᐐमȾᑁɥȷȞɦȺɕ
ɜȶȹඬȢᴩᴱᴦ᛾ᜁ᪩޼ᐐमɁᑨȾ቏ȶȹᑔ˹Ⱦਖ਼ɥ
وȪᴩઃȪȽȟɜඬȢᴩɁᴱȷɁ஁ศɥ޴໮ȪȹɒȮȲǿ
޴໮ऻȾ୎ɔȹᴱȷɁਖ਼ऀȠɁ஁ศɥʃɹʴ˂ʽ˨Ⱦ
ᇉȪᴩձ͢ᐐɂȼɁਖ਼ऀȠȟඩȪȗȻ९ȶȲȞȾȷȗȹ
ފȼɕȲȴȾમਖ਼Ⱥوኌɥ෰ɔȲǿձ͢ᐐȟඩኌɂȈ᛾
ᜁ᪩޼ᐐɁᑁɥȷȞɦȺɕɜșȉȺȕɞȦȻɥᄉ᚜ȪȲ
ऻᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁՓ̷मȟਖ਼ऀȠɁ̈́஁Ⱦȷȗȹᝢ஥ɥ
ᚐȶȲǿщͶᄑȾɂᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁᅊඩᬂȾ቏ȶȹۦɥ
ȞȤɞȦȻᴩ̿ӒᐐɁᑔȟͲȗکնɂᑁȺɂȽȢᑈɥȷ
ȞɦȺɕɜșȦȻᴩ̿Ӓᐐȟ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁˢඬҰɥඬȢ
ȦȻȽȼɥᝢ஥ȪȲǿӏțȹᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁՓ̷मȟ᛾
ᜁ᪩޼ᐐमɥᄾਖ਼ȾඩȪȗਖ਼ऀȠɥ޴໮ȪȹɒȮȲᴥќ
ᅊᴱᴦǿ
ފȼɕᴯջɥ઩ջȪᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐमɥᄾਖ਼Ⱦਖ਼ऀȠɁ
Ͷ᮷ɥȨȮȲǿͶ᮷ɂ᛾ᜁ᪩޼ᐐमȾۦɥȞȤɞȻȦɠ
ȞɜܿɔȲǿފȼɕȲȴɂ᛾ᜁ᪩޼ᐐमɁᅊඩᬂȾ቏ȴᴩ
ȈͷȞȝਖ਼ͤȗɥȬɞȦȻɂȕɝɑȮɦȞȉȻۦɥȞȤᴩ
᛾ᜁ᪩޼ᐐमɁᑨȾوȶȹᒲɜɁᑈɥȷȞɦȺɕɜȗᴩ
ਖ਼ऀȠɥᚐȶȲǿ
ќᅊ±ᴫ߳оᴸᒲࢄጳ̿ɥȪȹȗɞറފ ќᅊ²ᴫࠕᩒ´ᴸᄌలɁᝢ஥ɥȪȹȗɞറފ
ᴪ ±±² ᴪ
Χ㧚᝼ᬺߦࠃߞߡሶߤ߽߇ᓧߚ⍮⼂߅ࠃ߮ᗵᗐ
ᴥᴮᴦ஁ศ
ފȼɕȲȴȟૌഈɥՙȤȲȦȻȾɛɝඩȪȗᅺឧɥᡵ
ȾȷȤɞȦȻȟȺȠȲȞᴩૌഈȞɜͷɥ৞ȫ՘ȶȲȞɥ
ᆬᝓȬɞȲɔȾ᠎ץጤᝩ౼ɥ޴ஃȪȲǿ᠎ץጤɂིᜤջ
ࣻȺȕɝᴩᴯɹʳʃɁઆ͖ɛɝᥓࢎᴩوՖȨɟȲǿوՖ
ȺȠȲوኌຑɁ᠎ץጤɂ´±᥂ᴥوՖလ±°°ᴢᴦȺȕȶȲǿ
ᝩ౼ᬱᄻɂȈ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁਖ਼ऀȠɁढȉᴮᬱᄻᴩȈᄼ
߳࿝ȾȪȹɂȗȤȽȗᴰȷɁጙశȉᴮᬱᄻᴩȈૌഈɁ৞
৊ȉᴮ ᬱᄻᴩȈ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁȲɔȾ෥ɥȷȤɛșȻ९șཟȉ
ᴮᬱᄻɁ᜛ᴱᬱᄻȺȕȶȲǿȽȝᴩȈ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁਖ਼ऀ
ȠɁढȉȾȷȗȹɂڶɜᴥ²°°µᴦɁᝩ౼ȻպറɁᤣ੻ᑆ
ɥᜫȤȲǿڶɜᴥ²°°µᴦɂ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁਖ਼ऀȠɁढȾȷ
ȗȹᴱሗ᭒Ɂፎᴥَ²ᴸਖ਼ɥऀȶएɞᴩᄌలɥऀȶएɞᴩ
ᑁɥȷȞɦȺɕɜșᴩᑔ˹ɥઃȬᴦɥᇉȪᴩᤛҒȽਖ਼ऀ
ȠɁढɥ૫ȗȹȗɞፎɥᤣɃȮȹȗɞǿ
ᴥᴯᴦፀ౓
ḧ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁਖ਼ऀȠȾᩜȬɞᅺឧ
᛾ᜁ᪩޼ᐐɁਖ਼ऀȠɁढᴥᴱ੻ᴦȾȷȗȹᴩඩȪȗፎ
ɥɅȻȷᤣɦȺɕɜȶȲȻȦɠᴩп׆ȟඩኌɥᤣ੻ȪȲǿ
ૌഈ஽Ⱦᴱሗ᭒Ɂ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁਖ਼ऀȠᴥȰɁșȴɁᴰሗ
ɂ˪ᤛҒȽਖ਼ऀȠᴦɥ޴໮ȪȹɒȮᴩȼɁਖ਼ऀȠȟᤛҒ
ȺȕɞȞɥમਖ਼ȾɛȶȹوኌȨȮȲ᪨Ⱦɂඩኌᤣ੻ᐐȟ
ᴯҾȾ຿ȲȽȞȶȲᴥᴲջᴦȦȻȞɜᴩ̾ وɁૌഈȾɛȶ
ȹਖ਼ऀȠȾᩜȬɞᅺឧɥᡵȾȷȤȲފȼɕȟ۹ȢȗȲȻ
᜘țɞǿȲȳȪᴩीɜɟȲᅺឧɥފȼɕȲȴȟᩋȢᜤਝ
ȾȻȼɔȹȝȤɞȦȻȟ᥾ᛵȽɁȺȕɝᴩȦɁཟɥᣜᡀ
ᝩ౼ȾɛȶȹᆬᝓȬɞ॒ᛵȟȕɞǿ
Ḩᄼ߳࿝ɥ᛻ȞȤȲȻȠɁᥓਁȾᩜȬɞᅺឧ
ૌഈ஽Ⱦɂᴩᄼ߳࿝ȾȪȹɂȗȤȽȗᴰȷɁጙశ̜Ȼ
ȪȹȈ෥ɥऀȞȽȗȉᴩȈȨɢɜȽȗȉᴩȈțȨɥȕȥȽȗȉ
ɥમȥȹȗȲǿȦɁᴰȷɁ̜౤ȾȷȗȹᒲႏᜤᣖࣻȺ߱
ɀȲȻȦɠᴩȈ෥ɥऀȞȽȗȉȦȻɥમȥȲᐐɂ¹°ᴢᴥ´±
ջ˹³·ջᴦᴩȈȨɢɜȽȗȉ¸µᴢᴥ³µջᴦᴩȈțȨɥȕȥȽ
ȗȉ¸³ᴢᴥ³´ջᴦȺȕȶȲᴥ᚜ᴰᴦǿȲȳȪᴩᄼ߳࿝Έ
ќᅊ³ᴫࠕᩒ´ᴸཟޏʠʷʍɹɁᝢ஥ɥ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽȪȹȗɞറފ
ќᅊ´ᴫࠕᩒ¶ᴸඩȪȗਖ਼ऀȠɁ̈́஁ɥᝢ஥
   Ȫȹȗɞറފ
ႊᐐɂሉӦȾȝȗȹ૵Ӓɥ॒ᛵȻȬɞȦȻȟȕɞɁȺᴩ
ȦɁૌഈȾɛȶȹފȼɕȟᄼ߳࿝ȻȰɁΈႊᐐȾᣋȸȞ
ȽȗȦȻȟɛȗȻ᝝ᜓȬɞȦȻȟȕȶȹɂȽɜȽȗǿȰ
ȦȺᴩૌഈɁʟɳʷ˂ɬʍʡȻȪȹᄼ߳࿝Έႊᐐȟٌɞ
کᬂɗ࿡มᴩ૵ӒɁ஁ศȾȷȗȹᝢ஥ȪȲ៾୳ɥͽ਽
ȪᴩऻஓȾᥓࢎȪȲǿȽȝᴩ̜Ұᝩ౼Ⱦȝȗȹ᛾ᜁ᪩޼
ᐐɁంޏɗᝣޏȾȷȗȹᩜ॑ɥɕȶȲފȼɕȟȗȲȦȻ
Ȟɜᴩʟɳʷ˂ɬʍʡɁ៾୳Ⱦɂཟޏɗకᝣʦʳʽʐɭ
ɬȾᩜȬɞᝢ஥ɥᢐȮȲǿ
ḩૌഈɁ৞৊
ૌഈɥՙȤȲ৞৊ȾȷȗȹᒲႏᜤᣖࣻȺوኌɥ෰ɔᴩ
³·ջɛɝوኌɥीȲǿૌഈȺीȲᅺឧȾȷȗȹɈɟɞᜤ
ᣖᴥ±µջᴦɗ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁ෥ધȴɥ९ȗɗɞᜤᣖᴥ±³ջᴦ
ȟ۹ȞȶȲǿૌഈȺीȲᅺឧȾȷȗȹɂȈᄻɁ᛻țȽȗ
̷ɁඬȠ஁ȟɢȞȶȲȉᴩȈȗɠȗɠȽᤍщɥΈȶȹȗɞ
ȻᅺȶȲȉᴩȈȧ᭫ɥ᭥ɌɞȻȠɁۦȞȤɁ̈́஁ɗᬩɁҋ
Ȫ஁ȾጞीȺȠȲȉᴩȈᬩɗ᜘ᕹȺͤțȽȢȹɂȽɜȽȗ
ȦȻȟɢȞȶȲȉȽȼȟમȥɜɟȲǿ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁ෥ધ
ȴɥ९ȗɗɞᜤᣖȾɂȈȷɜȗɢȤȺɂȽȗȤɟȼȲȗ
ɋɦȰșȳȶȲȉᴩȈᔍәȬɞɁȳȻ९ȶȲȉᴩȈȞȽȪȗ
९ȗɥȪȹȗɞȻ৞ȫȲȉȽȼȟȕȶȲǿ᛾ᜁ᪩޼ᐐɥ
ȈȬȧȗȉᴩȈȟɦɃȶȹȗɞȉȽȼȻ᠈᠆ȪȲᐐɂᴰջ
ȺȕȶȲǿ
Ḫ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁȲɔȾ෥ɥȷȤɛșȻ९șཟ
᛾ᜁ᪩޼ᐐɁȲɔȾ෥ɥȷȤɛșȻ९șཟȾȷȗȹᒲ
ႏᜤᣖࣻȺ߱ɀᴩ³¶ջɛɝوኌɥीȲǿ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁ̿
ӒȾȷȗȹɈɟȲᐐȟ۹Ȣᴥ±µջᴦᴩщͶᄑȾɂȈۦɥ
ȞȤȹȞɜਖ਼ͤșȉᴩȈᑈɗɅȫɥɕȶȹɕɜșȉᴩȈི୽
ȺઃȨȽȗȉȽȼȻوኌȨɟȲǿɑȲᴩ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁȫɖ
ɑȾȽɜȽȗɛșȾȬɞȻوኌȪȲᐐȟᴵջȗȲǿщͶ
ᄑȽᜤᣖю߁ɂȈཟޏʠʷʍɹɁ˨ɥඬȗȹȗȲȤɟȼᴩ
ȦɟȞɜɂඬȞȽȗɛșȾȬɞȉᴩȈᄻ Ɂ᛻țȽȗ̷Ɂ
ȫɖɑȾȽɜȽȗɛșȾᴩȬɟᤏșȻȠɂȦȴɜȟᤧȤ
ɞȉȺȕȶȲǿȨɜȾᄼ߳࿝ȾߦȬɞᥓਁȾȷȗȹȈӫ
ਖ਼ȾȨɢɜȽȗɛșȾȬɞȉȻوኌȪȲᐐȟȗȲǿ
᛾ᜁ᪩޼ျᜓɥᄻᄑȻȪȲૌഈɁ޴ᡇ
ᴪ ±±³ ᴪ
Ψ㧚⠨ኤ
ట޴ᡇɂ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖɥᴮ஽᪅ґᴥ´µґᴦΈȶ
ȹᚐɢɟȲɕɁȺȕɞǿ᪅ɜɟȲ஽ᩖɁ˹Ⱥ᛾ᜁ᪩޼ᐐ
Ⱦᜆᣋ৞ɥɕȹɞȦȻᴩඩȪȗᅺឧɥᡵȾȷȤɞȦȻᴩ
ފȼɕɁᝓឧȾϡɝɗəȟɒȟႆȫȽȗȦȻɥᄻൈȾȬ
țȹю߁ɁᤣްɥᚐȶȲǿૌഈऻɁᅺឧʐʃʒȺɂᴩފ
ȼɕȲȴɁп׆ȟ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁਖ਼ऀȠɁ̈́஁Ⱦȷȗȹඩ
ȪȢوኌȬɞȦȻȟȺȠȹȗȲǿɑȲૌഈɁ৞৊୫ɛɝᴩ
᛾ᜁ᪩޼ᐐȟȨɑȩɑȽୈ૵ൡبɥΈȶȹȗɞȦȻᴩᬩ
ɗ૵ӒᐐɁۦȞȤȟ᛾ᜁ᪩޼ᐐȾȻȶȹ᥾ᛵȽਖ਼ȟȞɝ
ȻȽɞȦȻȽȼȟފȼɕɁԱ៎ȾරȶȲȦȻȟᆬᝓȨɟ
ȲǿȨɜȾ৞৊୫ȾɂȈᄻɁ᛻țȽȗ̷ɥӒȤȲȗȉȻ
ȗșȕȗɑȗȽᜤᣖȺɂȽȢᴩਖ਼ऀȠɁ̈́஁ɗ᛾ᜁ᪩޼
ᐐɁȫɖɑȾȽɜȽȗߦख़ȽȼȾᩜȬɞщͶᄑȽᜤᣖȟ
۹ȢȕȶȲǿᯚజᴥ±¹¹·ᴦɂ૵Ӓૌ˫ȟႆᠭȬɞɑȺȾɂᴩ
ץᭉɋɁ෥ȸȠᴩץᭉɁ᥾۾ॴɁ᜻ΙɗץᭉᜓขᑤӌɁ
౼ްᴩ૵Ӓ৙९Ɂขްᴥ៪͖Ɂՙ߁ᴩҟीȻҋ៵Ɂґ౏
ɥֆɓᴦᴩ૵ӒɁ޴ᚐᑤӌɁ౼ްȽȼɁᤈሌɥɈɓȻᝢ
஥ȪȹȗɞǿȪȲȟȶȹૌഈɥՙȤȲފȼɕȲȴɂᴩ૵
ӒɁ޴ᚐᑤӌɁ౼ްȾȝȗȹȈᑤӌȟȕɞȉȻҜ୽Ȭɞ
˨Ⱥ˪ժඑȽ૵ӒȾᩜȬɞщͶᄑȽᅺឧɥᡵȾȷȤȲȦ
ȻȾȽɞǿȦɟɜɁȦȻȞɜᴩૌഈȺ੥ȶȲᭉయɁᦀɗ
ᝢ஥Ɂю߁ᴩଡ଼ᑎ஁ศɂകɀᤛҒȺȕȶȲȻҜ୽Ȩɟɞǿ
ȪȞȪᴩૌഈ஽ᩖȟᅽȗȲɔȾ੥șю߁ȟ᪅ɜɟȹȪ
ɑȶȲȦȻɂքɔȽȗǿɑȲᴩૌഈȾɛȶȹႆᠭȪȲފ
ȼɕȲȴɁȈȲȗɋɦȰșȉᴩȈȞȽȪȗ९ȗɥȪȹȗɞȉᴩ
ȈȬȧȗȉȻȗȶȲ৞ষɥȰɁɑɑȾȪȹȝȢȻᴩȈ᪩޼
ᐐɂȞɢȗȰșȽ̷ȺȕɞȉᴩȈ᪩޼ᐐɂ࿑යȽᑤӌɥ
ɕȶȹȗɞȉȽȼɁِްᄑȽ᛻஁ɗϡȶȲȻɜț஁Ⱦ۰
ԇȪȹȗȢժᑤॴȟȕɞǿȷɑɝᴩట޴ᡇɁɒȺފȼɕ
ȟ᪩޼ȾᩜȬɞᤛҒȽᝓឧɥढ਽ȬɞȻɂᐎțȾȢȗɁ
ȺȕɝᴩȼɁɛșȽढȺଡ଼ᑎȾፕፖॴɥધȲȮȹȗȢȞ
ɥ೫᜞ȪȽȢȹɂȽɜȽȗȻ᜘țɞǿట޴ᡇȺɂૌഈऻ
Ɂʟɳʷ˂ɬʍʡȻȪȹ៾୳ɥͽ਽ȪȹᥓࢎȪȲȟᴩȦ
ɟȳȤȺɂ˪ԚґȺȕɞǿଡ଼ᑎɁӛ౓ɥᯚɔɞȲɔȾɂᴩ
ͅɁૌഈɗ๊ӦɁ஽ᩖɥ๊ႊȬɞȽȼɁࡾ܁ȟ॒ᛵȺȕ
ɠșǿ
ɑȲᴩᅺឧʐʃʒɗ৞৊୫ȳȤȺɂట޴ᡇɁӛ౓ɥԚ
ґȾᆬᝓȺȠȲȻɂ᜘țȽȗǿး٣ɑȺȾڨ֖Ȩɟȹȗ
ɞ۹ȢɁ޴ᡇȟట޴ᡇȻպȫɛșȾᴩૌഈɥՙȤȲᏰȾ
ߦȬɞᅺឧʐʃʒɗ৞৊୫ȽȼȾɛɝଡ଼ᑎɁӛ౓ɥҜ୽
ȪɛșȻȪȹȗɞᴥ̄ίࠞˁៈႎᴩ²°°²ᴸైటˁोႎᴩ
±¹¹¹ᴸᔌࠞᴩ²°°·ᴸࠞటᴩ²°°³ȽȼᴦǿȪȞȪ޴ᡇɁӛ
౓ɥ᜻ΙȬɞ᪨ȾɂᴩފȼɕȟඩᆬȽᅺឧɥᡵȾȷȤȲ
ȞȾӏțȹᴩȰɁᅺឧȟૌഈȾɛȶȹᡵȾȷȗȲɕɁȞᴩ
ފȼɕɁ᪩޼ȾᩜȬɞᝓឧɗৰ࣊ȾȼɁɛșȽ۰ԇȟɒ
ɜɟȲȞᴩޙ᏿ӛ౓ɂȼɁሌ࣊ધፖȪȲȞȽȼɁ᛾ཟȟ
॒ᛵȺȕɞǿȪȲȟȶȹᴩଡ଼ᑎɥՙȤȲᏰȻՙȤȹȗȽ
ȗᏰɁ෗ᢎɥᚐșᴩޙ᏿ӛ౓ɁፕፖॴȾȷȗȹᣜᡀᝩ౼
ɥᚐșᴩފȼɕȟीȲᅺឧɁੰ૱ɁɒȽɜȭᴩފȼɕȟ
᪩޼ȾᩜȪȹȗȞȽɞᝓឧɥढ਽ȪȲȞȾȷȗȹࠂ࣊ኄ
ɥႊȗȹລްȬɞᴥ᫺౹ˁᆀ˨ˁᛴᮁᴩ²°°³ᴦᴩૌഈȺ
ीȲᅺឧɗ੫ᚓȾژȸȢᚐӦɁᄉးɥᜊߔȬɞȽȼᴩ۹
റȽ஁ศɥႊȗȹଡ଼ᑎ޴ᡇɁ᜻ΙɥᚐȶȹȗȢɌȠȺȕ
ɞǿ
᚜ ³ᴫᄼ߳࿝ȾȪȹɂȗȤȽȗ ³ȷɁ̜౤ᴥᒲႏᜤᣖࣻᴦǽǽوኌᐐୣᴺ ´±
෥ɥऀȞȽȗ
ȨɢɜȽȗ
țȨɥȕȥȽȗ
ȰɁͅ
ིوኌ
¹°ᴢᴥ³·ջᴦ
¸µᴢᴥ³µջᴦ
¸³ᴢᴥ³´ջᴦ
·ᴢᴥ ³ջᴦ
µᴢᴥ ²ջᴦ
าᴦᒲႏᜤᣖȺȕɞȲɔᴩȈ෥ɥऀȞȽȗȉȻᜤȪȹȗȽȢȹɕᴩȦɁȦȻɥ৙֞ȪȹȗɞȻҜ୽ȺȠȲ
᚜းɥֆɔȹґ᭒ȪȲǿȲȻțɃȈȝȗȺȻ֣ɃȽȗȉȻȗșᜤᣖɂȈ෥ɥऀȞȽȗȉȾґ᭒ȪȲǿ
َ ²ᴫ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁਖ਼ऀȠɁढȾᩜȬɞ ´ȷɁᤣ੻ᑆ
ᴪ ±±´ ᴪ
̾وɁ޴ᡇȾᩜȪȹɂᴩ޴ᡇɥᚐȶȲᴮࢳऻᴥ²°°¹ࢳ
±±ఌᴦȾᣜᡀᝩ౼ɥ޴ஃȪᴩފȼɕȲȴȟૌഈȺीȲᅺ
ឧɥȼɁሌ࣊ᜤਝȪȹȗɞȞᴩး஽ཟȾȝȗȹ᛾ᜁ᪩޼
ᐐɁȲɔȾᥓਁȪȹȗɞȦȻɂȕɞȞɥᆬᝓȬɞ̙ްȺ
ȕɞǿɑȲ̾ऻɂᴩ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖɥ๊ႊȪȲଡ଼ᑎ
ʬʑʵɁͽ਽ȻᴩߴޙಇᴳࢳᩖɥᣮȪȲጕፋᄑȽଡ଼ᑎʡ
ʷɺʳʪɁͽ਽Ɂ˵஁ɥᄻ઩Ȫȹᆅሱɥ᣹ɔɞǿщͶᄑ
Ⱦᴩଡ଼ᑎʬʑʵɁͽ਽Ⱦȝȗȹɂ̾وɁɛșȽ޴ᡇȻȨ
ɑȩɑȽ஁ศɥႊȗȲଡ଼ᑎӛ౓Ɂ೫ᜳɥ᥾ɀȹȗȢǿଡ଼
ᑎʡʷɺʳʪɁͽ਽ȾȕȲȶȹɂᴩյଡ଼ᇼɗᤍोᴩ፱ն
ᄑȽޙ᏿ȽȼɁ஽ᩖɁ˹Ⱥ᪩޼ျᜓɥ΢᣹Ȭɞю߁ɥȗ
ȞȾ੥ȶȹȗȢȞɥ೫᜞Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿȰȦȺɑȭɂᴩ
ଡ଼ᇼంȾૡᢐȨɟȹȗɞ᪩޼ȾᩜȬɞю߁Ɂґ౏ɥᚐȶ
Ȳаᚐᆅሱᴥ෩᥿ˁᆀ˨ˁᛴᮁˁोႎᴩ²°°³ᴸ෩᥿ˁᛴ
ᮁˁᆀ˨ˁߋ൑ᴩ²°°¶Ƚȼᴦɗޙ᏿઩߳ᛵᬻɥɕȻȾଡ଼
ᑎʡʷɺʳʪɁᝁಘɥͽ਽ȬɞǿȦɁᝁಘȾژȸȗȹ޴
ᡇȻଡ଼ᑎӛ౓Ɂ೫ᜳɥ᥾ɀᴩ఍ႊȽʡʷɺʳʪͽ਽Ⱦȷ
ȽȥȲȗǿ
⻢ㄉ
ૌഈಘɂ፱ն໮᏿Ȋ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎȋɁ஽ᩖюȾޙႆᴳ
ջȻȻɕȾͽ਽ȪȲɕɁȺȬǿૌഈಘɁͽ਽ȝɛɆૌഈ
޴ᡇȾଆɢȶȲࡀႎӫपրᴩᛴ಴៱ފȨɦᴩᩋែࡺ΃ኰ
րᴩጯ෹ᅊႏȨɦᴩښ෹۾̳րᴩࠞటఝ܄ȨɦȾՀȢȝ
ᇊ႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ᢥ₂
᫺౹ɑəɒˁᆀ˨௖Ꮹˁᛴᮁ఍ฐᴥ²°°³ᴦ፱նᄑȽޙ᏿
Ɂ஽ᩖȾȝȤɞ᛾ᜁ᪩޼ျᜓʡʷɺʳʪᴥ²ᴦᴪȈᄼ
̷ᑤӌᜊࠂ࣊ȉɥႊȗȲᝩ౼Ɂፀ౓ɥ˹॑Ⱦᴪᴩɬʂ
ɬ᪩޼ᇋ͢ޙᆅሱᴩ³ᴩ´¹­µ¶ᴫ
๜ᐍดԛѧˁښࠆ᪾Ꮹˁोႎгࢄˁڶǽ֪஥ᴥ²°°°ᴦ۾
ޙႆȟՙȤȹȠȲ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎɁю߁ᴪޙಇȾȝȤɞ
᪩޼ျᜓଡ଼ᑎɥ˹॑Ⱦᴪᴩ᪩޼ျᜓᆅሱᴩ´ᴩ±­±°ᴫ
ڶǽ֪஥ˁᛴᮁ఍ฐˁ෩᥿௖Ꮹˁोႎгࢄᴥ²°°µᴦߴ
ޙႆɁ̬ᣮʚʴɬʟʴ˂ȾᩜȬɞᝓឧᴩÔèå Êïõòîáì 
ïæ Ãïííõîéôù Åäõãáôéïî áîä Ãïõîóåìéîçᴩ´ᴥ±ᴦᴩ
±³µ­±´¹ᴫ
ሙᕹᏩႏ጗ᴥ²°°¹ᴦȈᯚᳮԇˁ᪩޼ȻᩒᄉȉɁʫɮʽʃ
ʒʴ˂ʩʽɺᴪّᣵɬʂɬ܀ࢲูጽຑᇋ݃͢׆͢Ɂّ
᪨ᄑӦտᴪᴩ̎ ࡻ۾ޙɬʂɬ፱ն୑ኍʅʽʉ˂጗ᛵᴩ³ᴩ
³¹­µ²ᴫ
ᆀ˨௖Ꮹˁोႎгࢄᴥ²°°³ᴦᄼ߳࿝ȾᩜȪȹˢᓐࢍ෢ɂ
ͷɥᝓឧȬɞ॒ᛵȟȕɞȞᴪᄼ߳࿝ΈႊᐐȾߦȬɞʜ
ɬʴʽɺᝩ౼Ɂፀ౓ɛɝᴪᴩ޴ᡇ̷ᩖޙᴩ¶ᴩ³³­³·ᴫ
ธюຏणᴥ±¹¹°ᴦȊޙႆȝɛɆଡ଼࢙Ɂ᛾ᜁ᪩޼ᐐᜊȋᴩ୫
ԇం੓ԩ୫ᇋᴫ
ّ᪨̬ᣮާпޙ͢ᴥ±¹¹¹ᴦȊ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁඬᚐᐐȻȪȹ
Ɂ̬ᣮާпʕ˂ʄȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱȋᴩّ᪨̬ᣮާп
ޙ͢ᴫ
ّ᪨̬ᣮާпޙ͢ᴥ²°°°ᴦȊ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁඬᚐ˹Ɂ̬ᣮ
̜୒ɥ᩻ȣȲɔɁщͶᄑȽ૬᜘ȋᴩّ᪨̬ᣮާпޙ͢ᴫ
̄ίࠞᔗൗˁៈႎःࢆᴥ²°°²ᴦᣮጥ઩߳ଡ଼޷ȻᣮࢠɁޙ
ጥȻɁԦЄȾɛɞȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉɁࠕᩒᴩّ
቏࿑යଡ଼ᑎ፱նᆅሱ੔ᆅሱ጗ᛵᴩ²¹ᴩ´³­µ´ᴫ
ైట֪̄ˁोႎгࢄᴥ±¹¹¹ᴦߴޙႆɥߦ៎ȻȪȲ᪩޼ျ
ᜓଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɁͽ਽ȻȰɁӛ౓ᴩ᪩޼ျᜓᆅሱᴩ³ᴩ
²±­³²ᴫ
ైరɒȴފˁ᫺౹ɑəɒˁᛴᮁ఍ฐᴥ²°°µᴦߴޙಇȾȝ
Ȥɞ᛾ᜁ᪩޼ȾᩜȬɞ̬ᣮʚʴɬʟʴ˂ଡ଼ᑎɁ޴ᡇȻ
ȰɁӛ౓ᴩ᪩޼ျᜓᆅሱᴩ·ᴩ³µ­´³ᴫ
෩᥿௖Ꮹᴥ±¹¹¹ᴦ۾ޙႆɁ᛾ᜁ᪩޼ᐐᴥзᴦȾߦȬɞৰ
࣊ȻȰɁढ਽ᛵىȾᩜȬɞᆅሱᴪ ²° ࢳҰɁፀ౓ȻɁ
෗ᢎȝɛɆ૚᜔Ɂ᠎ȻɁᩜΡȞɜᴪᴩ᪩޼ျᜓᆅሱᴩ³ᴩ
³³­´±ᴫ
෩᥿௖Ꮹᴥ²°°¸ᴦȊࢺзȾߦȬɞ᪩޼ျᜓ઩߳ᴪ᪩޼ɥ
ފȼɕȲȴȾȼɁɛșȾͤțɟɃɛȗȞᴪȋᴩ୫ԇం
੓ԩ୫ᇋᴫ
෩᥿௖Ꮹˁᆀ˨௖Ꮹˁᛴᮁ఍ฐˁोႎгࢄᴥ²°°³ᴦߴޙ
ಇˁ˹ޙಇɁّ᝙Ɂଡ଼ᇼంȾȝȤɞ᪩޼Ɂ੥ɢɟ஁Ⱦ
ᩜȬɞґ౏ᴪ ±¹¹¸ ࢳ࣊Ȟɜ ²°°² ࢳ࣊ɑȺȾΈႊȨ
ɟȹȗȲଡ଼ᇼంɥߦ៎ȻȪȹᴪᴩᝣంᇼޙᴩ´·ᴥ³ᴦᴩ
±°¸­±±·ᴫ
෩᥿௖Ꮹˁᛴᮁ఍ฐˁᆀ˨௖Ꮹˁߋ൑Ꮹ܌ފᴥ²°°¶ᴦߴ
ޙಇˁ˹ޙಇɁ೫ްຑଡ଼ᇼంȾȝȤɞ᪩޼Ɂ੥ɢɟ஁
ᴪ̬ᣮʚʴɬʟʴ˂ȾᩜȬɞю߁ɥ˹॑Ⱦᴪᴩ᪩޼ျ
ᜓᆅሱᴩ¸ᴩ²³­³µᴫ
෩᥿௖Ꮹˁोႎгࢄᴥ²°°µᴦ᪩޼ျᜓȻ޿࣍Ɂᝈᭉᴩो
ႎгࢄˁ෩᥿௖Ꮹ፾ᕻȊ᪩޼ျᜓᴪ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂
ɁျᝲȻ޴ᡇᴪȋᴩ᝚αం੓ᴩ³°­³³ᴫ
ఖఌုᏩᴥ²°°µᴦ᪩޼ျᜓȻʨʃɽʩᴩोႎгࢄˁ෩᥿
௖Ꮹ፾ᕻȊ᪩޼ျᜓᴪ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂ɁျᝲȻ޴ᡇ
ᴪȋᴩ᝚αం੓ᴩ²³­²¹ᴫ
ᛴᮁ఍ฐˁ෩᥿௖Ꮹˁोႎгࢄᴥ²°°µᴦߴޙಇՒɆ˹ޙ
ಇȾȝȗȹ޴ᡇȨɟȹȗɞ̬ᣮʚʴɬʟʴ˂ଡ଼ᑎᴩ᪩
޼ျᜓᆅሱᴩ·ᴩ²·­³´ᴫ
ߴ᥿ᐪފˁोႎгࢄᴥ²°°µᴦཟޏ᜔ᝣʁʩʯʶ˂ʁʱ
ʽͶ᮷ȟ᛾ᜁ᪩޼ᐐɁધȷᑤӌɁ᜻ΙȾՒɏȬफᬭ
ᴪ᪩޼ျᜓଡ଼ᑎɁ᛾ཟȞɜᴪᴩᝣంᇼޙᴩ´¹ᴥ´ᴦᴩ
±²µ­±³´ᴫ
ߴ᥿ᐪˁފ ोႎгࢄᴥ²°°¶ᴦ᛾ᜁ᪩޼ඬᚐʁʩʯʶ˂ʁʱ
ʽͶ᮷ȟͶ᮷ᐐɁ˪ާᴩঃ५॑Ⱦ˫țɞफᬭᴪ᪩޼ျ
ᜓଡ଼ᑎɁ᛾ཟȞɜᴪᴩ᪩޼ျᜓᆅሱᴩ¸ᴩ³·­´¶ᴫ
ߴ᥿ᐪފˁोႎгࢄᴥ²°°·ᴦޙಇଡ଼ᑎȾȝȤɞ᛾ᜁ᪩޼
ʁʩʯʶ˂ʁʱʽͶ᮷Ɂ޴ஃ࿡มȻȰɁю߁ᴩ᪩޼ျ
ᜓᆅሱᴩ¹ᴩ¸³­¹²ᴫ
༖ႎብ̐ᴥ±¹¹²ᴦȊц৞ॴɁ॑ျޙᴪȰɁʫɵʕʄʪȻ
ᄉᤎȋᴩ˰ႜ९৊ᇋᴫ
᛾ᜁ᪩޼ျᜓɥᄻᄑȻȪȲૌഈɁ޴ᡇ
ᴪ ±±µ ᴪ
ᯚజǽεᴥ±¹¹·ᴦ૵ӒᚐӦɁႆᠭᤈሌȾᩜȬɞʬʑʵɁ
૬ಘᴩᩜᛴ۾ޙᇋ͢ޙ᥂጗ᛵᴩ²¹ᴥ±ᴦᴩ±­²±ᴫ
ߋ൑Ꮹ܌ފˁ෩᥿௖Ꮹˁߴ޺ޔձˁोႎгࢄᴥ²°°±ᴦފ
ȼɕɂ᡾ȗȬΈႊᐐɥ᛻ȲȻȠȾȼɁɛșȽՕख़ɥȬ
ɞɁȞᴩ޴ᡇ̷ᩖޙᴩµᴩ¹­²±ᴫ
ोႎгࢄ ®ᴥ±¹¹±ᴦᄼ̷ɁધȷᑤӌɁ᜻ΙȾᩜȬɞᆅሱᴩ
᛾ᜁ᪩޼॑ျˁଡ଼ᑎᆅሱᴩ¸ᴩ·­±µᴫ
ोႎгࢄᴥ²°°µᴦ᪩޼ျᜓȻ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂ᴩोႎг
ࢄˁ෩᥿௖Ꮹ፾ᕻȊ᪩޼ျᜓᴪ॑Ɂʚʴɬʟʴ˂Ɂျ
ᝲȻ޴ᡇᴪȋᴩ᝚αం੓ᴩ²­±°ᴫ
Ôïëõäá Ë®  áîä Íéúõîï¬ Ô®¨²°°¹©®  Âåççáòó ÷éôè 
Äéóáâéìéôéåó éî Áóéá áîä Ãéôéúåîóż Öéå÷ó áâïõô ôèå 
Äéóáâìåä® Ôèå Êïõòîáì ïæ Äéóáâìåä Óïãéïìïçù¬  ¹¬ 
²²­³²®
ᔌࠞᏩแणᴥ²°°·ᴦᑆͶ˪ᒲႏ᭴឴ޙಇ˹ޙ᥂Ȼ˹ޙಇ
ȾȝȤɞޙಇᩖ̬ํɁ޴ᡇᴪ᡾ȗȬɋɁျᜓɥ຅ɔɞ
๊Ӧᴪᴩ᪩޼ျᜓᆅሱᴩ¹ᴩ¹³­±°°ᴫ
ࠞట׎̐ᴥ²°°³ᴦߴޙಇ˹ޙࢳз቟ɥߦ៎ȻȪȲ᪩޼ျ
ᜓଡ଼ᑎɁ޴ᡇ ȈᴷȺȠɞȉʁʩʯʶ˂ʁʱʽɁӛ౓ᴩ
ᆅሱ጗ᛵᴥȷȢɃّ᪨۾ޙᴦᴩ¹ᴩ¶±­¸±ᴫ
ᴥ²°°¹ ࢳᴵఌ ³± ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ ࢳ ±± ఌᴳஓՙျᴦ
